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 Sistem Informasi sangat penting bagi semua sektor usaha dalam 
menjalankan  bisnis guna menghasilkan informasi yang akurat, dengan 
adanya sistem informasi dalam perusahaan diharapkan tujuan perusahaan 
dapat tercapai dengan baik. Selain itu dalam mencapai operasional 
perusahaan yang efektif dan efisien dibutuhkan pengendalian internal 
yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem 
informasi akuntansi atas siklus pendapatan serta untuk mengevaluasi 
penerapan sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan yang ada 
di salah satu perusahaan dagang di Surabaya. Peneliti mencoba 
melakukan penelitian informasi pendapatan pada salah satu perusahaan 
dagang di Surabaya yang bergerak di bidang pengepakkan gula dan 
menjual dengan merk dagang sendiri. Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi kasus dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh 
melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi. Teknik analisis data 
yang dilakukan mulai dari menganalisis hingga mendesain sistem 
informasi pendapatan yang terkomputerisasi. 
 Terdapat beberapa permasalahan terkait sistem pendapatan dalam 
perusahaan, diantaranya tidak adanya otorisasi batas kredit, adanya 
tumpang tindih dalam pembagian tugas, penagihan yang terlambat. Hasil 
dari penelitian ini adalah rancangan sisitem informasi akuntansi 
pendapatan terkait pembatasan kredit, pengingat jatuh tempo piutang, 
diharapkan dengan adanya rancangan sistem informasi ini dapat 
membantu perusahaan dalam meningkatkan pengendalian internal 
sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik.  











Information System is a really important matter for every sector in 
business to run their business to produce an accurate information, with 
information system in a company we expected that company goal can be 
achieved. Other than that to achieve an effective and efficient company 
operational, a precise internal control is needed. The purpose of this 
research is to know the application of accounting information system for 
revenue cycle and evaluate the application of accounting information 
system for revenue cycle in one of the trading company in Surabaya. 
Researcher tries to study revenue information in a trading company in 
Surabaya which active in sugar packaging and sell it with their own 
brand. The method of this research is event study with qualitative data 
which is obtained by interview, documentation, and observation. The 
technical analysis which research does start with analysing until 
designing a computerize revenue information. system  
There are some problem in a company that related with revenue system, 
such as there is no authorization of credit limits, there is an overlap in 
the distribution of tasks, late billing. The result of this research is a plan 
of accounting information system related to credit limits, reminder of 
maturity from accounts receivable, with the plan of this information 
system, researcher hopes it can help the company to improve internal 
control so the company's operations can be run properly.   
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